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TOEICはTestof English for InternationaI COl11l11unicationのl稿料、で、 1、|際コミュニケーション英
語能力テストである。受験級のようなIベ分はなく、受験書全員がhi]じ試験問題に解答し、結果は
合汚ではなく、 10点から990点までのスコアが出てくる。問題は大きく 2つのセクションに分かれ




問題のfl1:Y( ，j~ 1lリ数 wmの形式
Part 1 写真.jWi'lf問題 20 問題1紙に印刷された'勺:f[について、英文による 4つの
選択肢(A)一(D)が欣送される。それを1TJき取り、 'IIuの
IAJ谷を肢も適切に去している選択肢をひとつだけ選ぶ。









Partれr 説明文問題 20 さまざまな稀煩のアナウンスメントやスピーチ、ニュー
スなどが放送される。その|付公をIfrJき取り、問題!日紙に
印刷されている設問を解いていく。英x.による 4つの選





ノfート 問題の桶m 設Il'd数 解符の形式
PartV 文法 .~(f会ftl\j:必 40 問題]11紙に印刷された令所にふさわしい語句を 4つの選
択肢(A)一(D)から選び、文を完成させる問題。空所て、Il'd
われるのは、文:i.去や百ft奨である。
Part VI 誤文.MiEl日，J!m 20 問題]11紙に印刷された英文'1のdfiまたは'<1)4カ所にド線
が引かれており、選択肢(A)一(D)がすjてられている。そ
の'1から文法」の誤りがあるものをひとつだけ選ぶ。
Part VII 読停刊¥J足立 40 Il¥J逝川紙にF!J!cll)された側道記*・ビジネス文:，l}.).よ;tf-
通知l文といったさまざまな文gqの内1i.を読みとり、それ
に続く 2つから 5つの投!日jに対して、おのおのの英文;に

























































































Pali 5 4011'，] 30秒 20 分 (40X30~1200 秒)
Part 6 2011¥J 30秒 10 分 (20X30~600 秒)
Part 7 401，"] 60秒 40 分 (40X60~2400 秒)
3-2-1 ノfー ト 5、パート 6























以下にある問題 (TheChauncey Group International [2001] p. 184)を1列に具体的にどう指導した
かを記す
Softwind's technical support staff provides free telephone assistance to registered Softwind 
users. In order to receive this free assistance， you must first register your product with 
Softwind. To do this fil in the enclosed registration card， including the name of the retail 
outlet where you purchased this product. Softwind will then send you a personal identification 
number (PIN)， which must be supplied to support staff whenever you request assistance. 
Regisrating your product will enable us to send you timely information on updates and future 
releases. Before calling technical support， please try to find the answer to your question in the 
handbook that accompanies this product. In particular， we recommend that you check the 
section on frequently asked questions that begins on page 286. 
この文章に対して以下の問題について正解を得るにはどうしたらいいかの指導は次のように行っ
た
177. "弓10were these instructions written for? 
(A) Technical support staff 
(B) Softwind engineers 
(C) Retail sales personnel 
(D) So貨windcustomers 
この設問に解答するには、文章はじめにある“staffprovides free telephone assistance to 




178. "弓latinformation is necessaηT in order to register this product? 
(A)百1ename of the store that sold this product 
(B)百1euser' s personal identification number 
(C)百1edates of future releases 
(D)百1euser' s forwarding address 
169 
については問題文にある“registerthis product"に似た表現を文章から探し、その前後を読めば
答えが分かる。文章には 2行[1にある“Inorder to receive this free assistance， you must first 
register your product with Softwind."を見つけ、存えを得るにはさらに先へ読みすすめればよL、。
すると、商品の登録には“thename of the retaiI outlet where you purchased this product"が必要
であることが分かる c ここではretaiIoutletがstoreとIlじ意昧であることも説明し、またpurchase
とsellという動詞は互いにlil義諸とは言えないが、「売買jという点で関連性があり、 theretaiI 


























誰にでもある。J(J 1越 [2000]p.10) 英語借用語、つまりカタカナ語は要注意ということである。
また、個々の発音は正しく分かっていても、他の語と繋がって聞こえてしまい、認識できないこ
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